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日本の農耕文化の諸問題皿
一農耕文化研究会研究成果報告2一
　この報告は，国立歴史民俗博物館の館内各分野の研究者からなる農耕文化研
究会（代表者　虎尾俊哉現名誉教授）が，株式会社小学館から奨学寄付金をう
けて1983年より実施した館内の共同研究の成果の一部である。『国立歴史民俗
博物館研究報告』第66集に収めた「農耕文化研究会研究成果報告」1に報告し
た9編に引続き，ここには4編の報告を掲載する。これで本共同研究のまとま
った報告は一応終えるが，この機会に改めて小学館のご好意に対し厚く感謝申
し上げたい。
　なお，本研究の経緯については，「農耕文化研究会研究成果報告」1の「は
じめに」を参照いただきたい。
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